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•BUMTO m í f E S P A Ñ O L A TRADICIONáLIBtA ^ B S L A S 4.0 
t a l i e m : Avenida de José A». 
' • ' • ' •> ' 
T« ié foB^ ; 1963 y 1^6§ 
^ J G 6 £ E ^ T R G S 
s ptí i* 
Jefe del Estado 
Í »mR¿ MIENTO DE GOBERNADORES CIVILES 
H0MBp^V1^oML1NACiON DE MANDOS MILITARES 
^ v w í - w r i t a . D««*»» «Prob índo d 0 . Pablo M^rtfe Alewo y don 
kfi ,.,¡,14 í r - « » j ? . S i - D-esapiiesto srdinark» del inte Fráacisco U'srcu EseWaez «ue 
ac; 
reetíicción «k gafiülna / s w 
Ley. t%m*mmúfa. íle 
la Comisión Mixta del pape! 
de fomar. Decreto sobre aplica 
5 ción de la jurisdicción d€ la 
C u n ^ l ümo Comisaría ae la Banca Oficial 
d e l s ^ I ^ ' d i v e m s K r ^ n L ^ ^ ^ b k n ^ ^ 
jicifts por el Jefe de] Es- de modificación del Reglara en 
. â joB e*Vos de su re-; to orgánico de la Dirección fte 
tnwióiL C-ncoaióo de sub nerâ  de lo Contencioso del Es 
t r ^ l ^ J ^ ^ di^ntea de e r é d i t w y obras. 
' BfeíasiÚB Nfcnm^l— De-
Ptmdación M i ^ y e l - Moasuste-
t o C ( > e ^ J ^ ^ " V A r t L t ^ O R d ¡ 
España. Decretas obras 
de brigada D. Josa Millán As 
t ray el ©mpíeo honorario de 
general de -divisióiju-iCifr&V, 
pgraelprcgramadeiriiiamftntfs 
en el mes de ¡Hilo 
• . * .• • ̂  ¿Y 
W á ^ t n g t o a , 2.—A mft millones de dólares ¿e elevas los 
giétoe de Eétados l'nMos, dürc-nte e l míe» de julSo, para ei 
LáJS H0^rEAM?3EÍ€ i t3 íAS- ODMFEAX MEDIAS I>E SEBA 
Nuem York, 2 . — i D a ^ go@ RooteveH firmé el decreté 
«aabargíicdo les ict^ortaciOBes de l̂ieda japonosay. Ies muj©« 
K« iiorteaip.eñcan9a ««aitan i M tiwMlffg « e n a ^ m a»11 
«tos & @e¿s^=-ÉF^ ' . . , 
diiran.t« ura -SíicKfta^ Co«tm eoefcuaán^,, 'k« periodfsíwi no 
están aulx^i^-
qme acei te aj pi,e®!áeri<(áS5l.-™EI^ 
Jhrina. - TXcretos ^sces 
(¡A^o ni ««olee inmediato a 
nfíceailmvranles <ií>n Fran-
H B ^ a r r t d c y óon Fra» 
Mo*-8no y a jos ContraaS-
Ktps don •lí.m.ón Agacho 
||OD F-fae] Heras. 
-. ascendiendo al empleo 
«1 de bn?-da al ootvajl de 
denci» de la Armada, d<k Frac 
02 Delgado». Decreto «>n„ 
a Gran Cruz dd Mérito 
ni »1 contra lmira.nte don Ra-
Oonii, Decreto confirmando 
•«nales deslinos al a'-miran*!? 
Fnncísco Moreno y al vIc&X 
don Ramón Agacino. 
nombrando comarídaiác 
ü^lral del Departaimcrto Mar'tímQ 
• ̂ •Cf-gtna al almirante don Fran. 
""rrcdie y comandante ge-
'E?cuâ ra al vkeasmiran. 
M á s d e c i n c o m i l l o n e s 
de ioiieladas p e r d i ó la mariiia foritamc» 
e n s i e t e n 
Según los comunicados de Jas potencias del Eje 
k 
Kaa s*áo a ^ > r a á o i fober-
nadares tó^fres de Burgos , y 
La Coruña, los generales de 
Brigada, don Elí Rolando de 
TéUa y dOn Matttieij 
Pueyo Gcmsitaft. J^fe de; Eer 
tado Mayosr del 4.* Cuerpo de 
don Bmil io Esteban In^ 
fante». Jefes ¿fi las D;v?s¡ic-
aee 81, 12,J 3% r 41, 13, 83 y 
92 loe generá'tcn de Brigada, 
1 Estrada y jamirante1 don Manueií Caadla Tai>ia, don 
1 personal al vicea'ímirante ^«íé Puente Ri'aS-, don AntO* 
K'-fael Heras. Decreto dispo J nio Ayraar JiTtíá, don AntO-
*•> quede a cargo del Consejoi nio Abubilla, Jon Franriseo 
> 9 -̂dw d« Construcciones Navaies Fi^anoo Si óigalo Aranjo. don 
I • t IOna * ^taiadoae» d î; •R^aardo Losas Caanun&o y 
J*1 de Carrsc?». Expedienta' ek Mo&aim.'Dd MSzfiar» BsS 
T.^fioo de general de briga- T^ „ s ^ ^ ^ ^ i. 
Ct>«T>o de Mamiinistas al • <*« h P™*^ hn&Sk * % 
Divisidn de Caballería al general 
de brigada doti José Fruto»; êoef̂ ü 
l«ée de Ingenieros PriWMf Cuef ' 
p o sdEjércBto al general de btig -̂
da don Jmn Petricna; jefe 4* ¡ss. 
t.̂ íd^Kia éel Ejérdto d« MáiTMct»! 
| | î tevkfp* ée thnsléo fcm M«r« 
celo González iiémef; jefe «k Im*T-
vcrd&n del Segundo Cuerpo dt Eíff 
uecreit, ^ interventor del Ejército dosi 
»i« fe rJy? úiiinK>. Decreto ^miiio ^ n Zapata ; icíe de 
s^iW t * , 1 te personal ^^^ios de Sanidad Militar al ws. 
^ Judicial y Fia- ' 
- «a reserva don l tr« Manso. 1 
^Uuticia.—Ive«y por \a qnc »3 
^.yt>\ia durante el año en curso , 
1̂ 1 prórroga concedida ^or l a 
1S mayo último para ejercer 
Melones a que 'se ref iere l» 
W ¡ de uovkmbre de 1940. l>e 
prorrogando la m o r á i s \ 
Roma, 2^Qúitáento$ setenta aparatos l á p f l r d ^ f a l 
RAP durante ©1 m«s de jul io, según se desprecds dé lo® co-
imnitedc® oñóail-e® -de late potencias de] .Eje. En e! m*émo 
mes la Marina bri tánica sufrió • \ñ& s í g u ' é n t ^ perdádaa •; Bar-
e»n& htínáMaA: «n «üructirol seis eoati '^órpsdei 'ue, tres subina* 
ae», tíos acoirsoadcia, dea crucerce y cinco o^yutornediroa. 
• La Marina aereante, peidiió 435.988 tone-ia^ks y óti«« 
So.OOO toncada» fc£<ulta.'on averiadas. 
E n Jos aieté prfstneros meses de este efio las p é r d i d a é@ le 
Marín» mercante fe^lcea se edevaft, aegún la informac'Jóm a 
5.223.215, tonelad^—EP'H 
las f r o p s h ü f l g a r i i en Ucrania 
• •coMTimu EL á r á m % ] 
Berilo, i.—La« fuerat aknsanMi 
Kan ĵ fBBtado «sfe de Smoiens'kfii 
la pista que deak «sta dudad om* 
dnce a Moscú, iormando asi mg 
»a?íétkas cercadas, ya fais -a', ocu* 
pación' <k 4 carretera corta el c*^ 
mino s-águido por- las unidades 
cheviqúos que se Wtaí ec retirada 
Varias largas columnaj de eamk/nes 
¡iápe-rtaban soldados y srmas 
l ciases har. sido aniquiladas 
íuego de la artillerí» 
— r — 
Budapast, 2.—-Las. t r e p a í pende de la actitud d é In f l a t e 
húnga ras signen svanzanáfl rra y Es.tódoe Unidos, pero tas 
en Ucrania. E l mariscal ro- potencias del Eje están dteidi 
lo qn*» ínaadá este sector ha das a luchar basta el f i n y no 
dado orden i fOR tropas de admi í i ráo compromiso ¿ g u -
l>alii-»e en rttlnkfak | n o . ~ ( E f e ) . 
Los intentoe rojos de l le-
var al otro lado del Dniéper 
su a r t iüe r l a pesada han fra 
casado. Las tropas húnga ra s 
se han apoderado de graji 
número de cañonee.—>(Éfe). 
COMSKTABXOS A 
TOAS D ^ Ü L A F A O I O . 
-m£ DÜ S T A U K -
^ • * : m de Sanidad ilitar al fe^l ÍCWÍ, ^ . --" ' 'Eekí íone í n t e ? 
RJJPj medje© ^ ^g«ttdi doa aaeional«M comenta la» declara 
tíúT^M-?6™** IJ5!o*' ^ ^ $<- «l<tóe8 hechas por StUin a mi 
¡J«ad Milíiar Ejército de Ma. periodista norteamericano, ae-
' ^ T - * i - ^ r * r «"Pecíor «nédk» de se. g ú n las cuales \m soviets no 
^ I^nadL L^t0& S ? ^ ^ ^ ^anuel Melénd-» tienen intención de imponer su 
7 6011 ^émtL^irf4 ^ ,íeník>, far- réK^en al resto del mundo. 
^ é T k o ^ ^ i ^ ^ f ^ ^ é s t o - c o m e n t a La mencio-0!ij«a «ieato caatr». 
veno Cuerpo de Ejército al g*^-1,—continua comentando rw"'» 
de división don Juan Bautista Sán. eion^ Internacionale" a?1"-* 
Jes Gora.41 ;̂ capitán general H paró la euerra con el único f ¡o 
^ « r e s , a* gsneral de^iviwój doo g i n ^ ^ r al mufido ra 
Eugemo Espinosa de Monte- batalla actual es tá en 
* e n m e ineluso pnede adquirir 
HOMEEAlVnE^TO D E 
«JEFEÍj P E O V m C I A L B S 
D E L M 0 V I M 2 E M T 0 
,• • Q , ^ ^ , 
El DAMAflñOI Rl-
GAROO NETO, JE-
FE PSOViClAL OE 
LEON 
Madrid , 2.—Haa ffdó 
deBignados. Jefes R'ovia» 
cíales del Movimiento: 
pe La Cor i t a , Diego 
Salas Pombo; de LEON, 
Ricardo Nieto; de Te-
ruel, Lufe Jnble, y de Za-
ragoza, Aniceto Enis Cas 
l i l l e j o s ^ c e i f r a ) , , 
viques h 
ÍX. AfANtSB Alrí í . 
M A N E N RUSIA TTfa-
' ' ÍTJI UNA PROFUHDI* 
DAD DE M I L K I L O . 
M i m o s 
Berlín» 2.—Lag tropas de! 
E&ich han ocupado en el 
frente oriental una exten-
sión i e n i t o i i a l mayor que 
!a correspondiente a Alema-
nia, ^sgún declara el " V o L 
ki f cáier Bccl^tchter" re pon 
diendo a las afinnacior.es 
inglesas según laa. cuales is 
tropas alemanas avanzan 
con lentitud en dicho f r Ü S 
de batalla. E l diario berl ir é i 
imet notar que la campaiia 
de Francia fué llevada a un 
r i tme mucho más lento^ 
p-xes ú en esta campaña del 
Oosts se hubiera llevado ¡a 
marcha que en Rusia resul-
ta r ía que en el mismo espa-
cio do tiempo que emp'ea» 
ron los alemanes en la ecu-
paci^n de lá zona que do-
minan en Francia, habr ' a í i 
podido oenpar hasta los máss 
r ^ f t ^ i l o s rincones de Fraa 
cia. E l periódico hace notar 
que se ha realizado un avan 
ce en, profundidad de m u » 
m ü k ü ó a i e t r o ^ — ( E f e ) , 
© Sociedad ÎIPON PRO CIEOOS 
"En h . isrk«la parroquial de 
l^ref^no ¿ e la Vepfa, imieron 1 
feus dfjstince aa í» Dios el día 2 
"de agwtto k mmp&tieá y bella ] 
Señorita ^ r e í d l a Lula Prieto 
teon el jov^K propietario P. Ho 
tacÁn nodepa Carpintfro. Apa 
«Inimnítí a coTTtrayentes la ' 
V ñ o r a deca Arcadia Prieto 
tíri de U Bo^ia y I ) . Luis de \ 
JPaz í i n ^ r o •chimado amigo. 
Los numerosts? invitados fuc-
í o a obs^qoiauos con un esplín 
di do banquete éu casa de la 
;novia. 
I fECKOLOaiCAB 
Cúii'iplese pasado mañana , 
!martes, el primer aniversario 
$c la muerte xdñl joven D. Joa-
guín OoiixÁkM»: Suáre^. 
; La misa, áa Cabo de Ano se 
feelcbrará dicho día, i las nue-
>e, en la iglesia de Santa Ma-
rina. 
5 A l recordar la fecha, expre 
iamos a su viuda y demás fa-
ínilia, nuestra eondoleneía? de 
tnodo e-spe<;ií!l al padre del f i -
nado ei acreditado mdastrial 
carrocero de e«ta capital D . Isi 
'doro González. . 
Una oración piadosa por ©1 
' f inado. 
—La familia de D . l lamón 
Rafoís (q. e. p. d.) en la'.impo-
sibilidad de hacerlo personal-
mente agradeoe a sus amista-
dles la sentida manifestación 
Be pésame de que ha sido ob-
P E L U Q U E R Í A SEÑORAá 
IRI1 
. Las permanentes más acre-
fditadas, en todos los sistemas/ 
pDesde precios e c o n ó m i c o s , ga-
Tantizadas. Avda. Roma, 44. 
ICA1 lado de Guzmán) , 
Lista de números premiados 
del Cupón Pro ^Ciegos corres-
pondiente al sorteo eelebrado 
el día 2 de agosto de 1941: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 13. 
Premiados con 2,50 pesetas, 
los números 113, 213, 313, 413, 
513. 613. 713, 813, 913. 
Vfenla de casa 
En .mbUca subasta voluntaria 
de la casa número 12 .e la calle 
del Alcázai de Toledo, (̂ ntes Sie. 
rra Pambley) que se celebrará en 
la Notaris de don Jost López y 
López, calle de Lope de Vega, 2, 
el día 6 de agosto próximo, a las 
seis de la tarde. Informes en dicha 
notaría 
C a z a d o r e s 
L A VENATORIA de León, 
atiende las peticiones de afí-
cionados a este deporte, que 
viven en pueblos sin haberse 
enterado de las úl t imas dispo-
siciones que regulan el. ejerci-
cio de la caza, y a f i n de dar-
les facilidades para el ingreso 
en esta Sociedad sin el ipre\io 
pago de la cuota d,e entrada 
se les ha eoneedido como últ i-
mo plazo hasta el QUINCE de1 
actual para que lo soliciten, 
pagando solamente las cuotas 
ordinarias de una peseta des-
de marzo úl t imo, y pasada es-
ta fecha habrán de pagar la 
cuota de 25 pesetas. ' 
León 1 de asrosto de 1941.— 
L A D I R E C T I V A . 
TUBNO DÉ FAEMAOIAS ' 
Abiertas el día 3: 
Sr. Borredá , Santa Cruz. 
Sr. Alonso CU, Avda. del Pa 
dre Isla, 
Turno de una a tres, del día 
4 a f in de semana; 
Sr. López Robles. Generalí-
simo Franco. 
Sr. Domínguez Garzón^ Ave 
nida José Antonio. 
Turno dp noche durante to-
da la semana 
Sr. Borredá , Santa Cruz. 
Cobranza ^ J e f a t u r a 
^nfr¡liuc!onesdc obra, P Ú B I Í C B S 
de la Piovincia 
de León 
En cumplim^Lito de lo dis-
puesto en ei articulo 65 de] v i 
gente Estatuto de recauda-
ción, ha quedado abierta la co 
jbranaa de \za contribuciones 
I del le^cer tómestre del 00° 




y A ra 
ice 
contribuyentes abon>ir sus des GION Y TRANSPORTES POR de abasto í ' ' ^ 4 iSTÍ 
cubiertoíi sin r ^ r g o de nsn 
guna clase ha^ta e] dí'^ 10 del , 




ros de SengS? 3 
sea, en ja capMa\ en la cáU® 1 ,. . , POMAnV V ^ ^ H £ 
de Alvaro López Núñez, n ú ' ! Habiendo sido solicitadas auton- " ^ A . ^ Í E o r 
mero 2 y en "os pueblos los zaciones para establecer nuevos ser. „,pl;_| ,¡Aciones 
días que señi-tia el itinerario vicios de transporte de vía 1 tros-por ^f™38- ulceras 
publicado en c! Boletín 
cial del día 2 
Ofi- carretera entre las siguieates locali_ . 
dades: " , i T t ^ ^ ^ H ^ , 
• H ^ H ^ W ^ H ^ H ^ ^ ^ f ^ ^ v ^ H » ; León y Madrid. 
Berobibre y 
Poníerrada y Luga 
Arbás y León. 
Valderas y León. 
Aüja de los Melones j León 
(Por Cazamiecos, Villainañán y 
Valdevimbre). 
Alija de los Melones y Ropeme-
;os. (Por Cazanuecos a empalmar 
con la línea Cebrones del Río a 
León).' 
Castrocontrigo y La Bañeza. 
(Diario). 
Herrerías y los siguientes puntos! 
Becerreá, Nogales. Piedráfita, Vega 
de Valcárce, Villafranea, Cacabe 
los, Csmponaraya, Poníerrada y Ve_ 
ga de Espina reda, (Ferias y merca-
dos). 
.Y de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Bases para la ordena-
ción ferrovi- na y 4el transporte 
por carretera de 24 de agosto ie 1941 
y lo ordenado por el Decreto de t3 
de abril de 1941, se abre informa, 
ción. pública para que, durante un 
plazo que terminará a los quince (15) 
días naturales contados a partir del 
de publicación de este anuncio en 
Bayón. 3. Teléfono 1563 Laón el /"Boletín Oficial" de esta pro-






! ' IACIC 
Las licencias de CAJZA y PES-
CA, las gestiona urgentemen-
te-la 
i AGENCIA 
O A N T A L A P I E D S A 
JOSfe LUÍS G, TEÜEBA 
' Garganta, nariz y oídos Ci 
rugía de Cnello y Cabeza Mé. 
| dico.lnterno de la especiali> 
I dad de la Casa de Salud Val 
• decilla. Consulta de 11 a l 7 
de # a 6. Ordoño I I . 15. Telé 
s * fono - -1 EON 
ticulares interesados preservar ante 
¥¡3¡ P„r 
Existiendo todati 1^-
ta provincia de ] ' 
la obligación de t i 
tfe salvoconducto •> i 
jar , en virtud del 
conferidas por \ \ ¡ACO 
ridad, se hace i¿í a, 
aquella persona n, ila"^ 
trasladarse de m , c< 
otro, aun dentro k '̂;r;0 
ma, pue deberá j 11 ''a 
de dicho docnmeit; ¿FCA 
sancionado cen lai Í Í 
50 pesetas aquel q:" •,; , 
tuase sin hallarse a £ 
ta l deber. vi 
León 29 de m ÍTy 
El GobermdcrC: • ' 
esta Jefatura de Obras Públicas y 4^^H»*«H,^JMH^'*H* ar i0 
separadamente parí, cada scrviao 
cuantas observaciones estimen pertL 
nenies, acerca de la conveniencia 
del establecimiento de los mismos 
bien entendido que a los que en su 
día resulten aceptables por la Supe-
rioridad, únicamente se les recopo-
CIASB VERMIS p ^ A G t e ^ ^ 
OpDgítóoaaes ingreso 5(Iagi©terk) (celebración segunda decena 
e«gosté) Bacliüeiesi, Maestros (41 sobresalientes y 51 nota-
Mes anteriores oonvocatoriasi). Todas las jpf^icioaes. Co-
memoi, Bachiil^mto, Reválida (Cencas, Detrás, Lenguas), 
^aqjiigfafla. Mecanografía, Contabiidad, especialidades, et-
cétera . P rofesado idóneo: Licenciados en Ciencias y Le-
tras, Sacerdotes Maestros, Funcionarios, etc-
tt^^tt^ttííítítt^lSf c.erán ahogos derechos que a b¡ 
titul-res de servicios «xi si entes er 
la actualidad, que no tengan el ca. 
rácter de exclusiva. 
León, 2 de agosto de 1941.—Él 
SOCIEDAD OOMEBCIAi D« 
HIERBO.—O. A. - M A D E I D 
I Carpintería metálica, venta-
Isas puertas. Titrinas. etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegadc Ingeniero Jefe, 
I comercial de ventas. D MA. - * 
jNITEl . G. DU-CAL. Avenida ^ ^ ^ - H ^ ^ ^ w ^ ^ ^ ^ w . 
I Roipúbliea Argrentina. 10 2 * s Depilación eléctr ica 
I •H^«H^mImH^H^,H,j^mHmHmI,^<,49.| garantizada 
. ELECTROLISIS 
X n í P A . Cervantes 4, 2.* León 
A V I S O 
Las entidades distribuidoras de energía eléctrica de 
esta Cspital "Comisión Delegada" e "Hidroeléctrica 
I>egionense" ponen én conocimiento de todos los abo-
nados del término municipal de León que a partir de 
los iRisninlstros efectuados en e] mes de Julio del pre-
sente año, pract icará la cobraiza la Oficina Un:ca de-
.aominada '"ELBTTRAS DE LEON", a i-ombre de la 
cual se extenderán los, recibos correspondientes. 
ÁJ mismo tfempo se complace en pci.er a disposi-
é&n de dichos Sres. Abonados, les Oficinas de la nue 
m entidad recaudadora, oue han quedado instaladas en 
IR Avenida del P. Isla, núm. 3, péso 2.'. Teléfono. 1942. 
Gestora , A d m i n i s t r a t i v a " E S P A Ñ A " 
ASESORIA TECNICA 
Administración de fincas. Cupos ordinarios y extraordina„ 
nos de gasolina. Representación de Ayuntamientos. Redac-
ción y tramitación de documentos en España, Oposiciones 
Pasivos, etc. Dirección y Gerencia: MATANZO Y ARIENZA 
Eamiro Balbuena núm. 9; entresuelo deba. Teléf. 1653. LEON 
D Ü . Q U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en . ej 
Hospital de la Princesa de Madrid, 
n r o c i a l k t a de Enfermedades del Rmón, Viaa^ Unnanas y 
^ f i e c ^ i i g m a e X e a é ¡ t ^ Roma, nám. 32, 
1 
Ca 








mente- Agencia; e 
-con 
c;>.- :•. 
" : gocios ¿ 
MANTEQUERA ^ K.' 
'ilaboracióD de mas:̂  la] p 
ns Prirrera mares ' efrunc 
Suero de QuiñonM. &|BNT 
d« espectáculos para hoy domingo, 
3 de agosto de i94\ 
C I N E M A R I 
(Palacio del Cinema^.: 
Refrigerado.' 
Scskmes a las 4, 7,30 tarde '̂10,13 
noche. i 
E L SECRETO DE VIVIR. La 
mejor' realización del célebre Frangí 
Kapra, interpretada por GARYI 
COOPER y , JEAN ARTHUR. 
Film Colttmbia en español. i 
I t A l R Ü ALtAUbMh 
Sesiones a las 4, 7̂ 0 tarde y 10,13 
noche. 
Grandioso éxito de ACTUALl-
r . 
Médico Especialista de Enfermedades de <m 
Flassa San Marcelo, de 12 a 1 y do 3 a 5. Teleí. i. 
A L M A C E N E S R I D I ? V ^ j 0 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C. ^ 
fesos, Cementos. Azulejos. Cañizos Ba ldos ín^ 
fer re ter ía en General Tuberías de todas clase '̂ ^ 
ñas, Linoleum. Cocinas económicas, Artículos ^ ^1 
Herramientas balanzas Bombas T u " 0 9 - . ^ ^ . , 
FABRICA DE YESOS E^J DUEÑAS (rTe!^E ^ 
Ordiñc U . 18 - L E O N ^ ^ v ^ r 
D R C A R L O S 3 ^ * j * % 
. DADES UFA SEMANAL con la . 
guerra en Rusia y saÜda de la Di . | 
I visión Azul, y ESPOSA ANONlJ 
IMA. preciosa producción en espa-i " (Del Hospital General, deí Hospital de ía^dW 
^ LORETTA YOUNG ŷ  cuitad de Medicina y Cruz Roja de B^Nm,] 
ESPECIALISTA. EN ENFER1VIEDADES pI^U- . . 
NITO-ÜKINARIAS. CON S ü C l K Ü G ^ ^ ^ . v n ^ . 
Avenida del Padfe isla. 8, 1.° izquieroa. 
! ñol por 
| ROBERT TAYLOR. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiocm a 1«» 4 7 j o tartíe y 101* 
) Enorme ^ o cómico. EL RA-* A R A G E 
jYO, la celebrada obra de Muñoz ^ ^ ^ 
l Seca' ^ ,la¥ pantalla, interpretada 1 * 
por Rafad López Sompza; n E l l 





• • L , i e l ¡ o c ' o 
I mensual d i e n t e s & 
f ^ ' ^ auo actual. 
.ero5 r0* 
ASISTENCIAS 
S T ^ J T . ÜISTITU-
A s i ? r n X ) s A ^ a L : o DE 
p r o v i n c i a l 
Por iomaCví» en metáligo, 
^ T o t ó l de j a o s , 11.108,20 
^n i l c i t «uf-'ag^tío por ©1 
Fondo Benéfico Social • pese-






coste total a« í í 915 en z~ 
P01" u?n 
^ & q ̂  INSTITU-
j A S I S T I ^ y NIÑO: 
^ 3-927'30 
^ e n ^ P o r u n coste 
l A N Ü K C I 
1 IAOOS vacíos, cornezuelo ce* VENTA dê  maderas, baúles y j 
• i m ei -aucu, genciana, tila, brocal de pozo, ban Pelayo, nu ' 
m' 7 ' . . «omillfs medicina; 'mern a. • juntes y ssni;Ilts 
" a Ccmprador Valeriano Cam ALCOHOL vínico o melazas Cantos, 4 







fi 495 pese^u'' • . 
fe SvS P01" aSlsten' 
Por cnestacnn^, 
Por Ficha AVJJ, 25^08,15. 
MBDIC 
Avenid' cT^ O^neral SanjVir.lo 
núra 16 2 ' izquierda fAl lado 
'del Cine AvenidaV.—Consulta 
Horas df 10 a 1 f dp 4 a 8 
a N, s., SET RETARÍA SIN-
DICAL 1 OCAL 
R E P A R T O 
D E J Á B O h 
Se pone en conocimiento de 
lias lavanderas, Peluqueros, 





CUPOS DE CAl-vTON 
j Debieñao / de rocederse por 
| ©] Servido Ce:i\,fa] d? Pipei 
y Artes Gráficas a la fijación 
de cupos a los manipuladores 
de cartón, se ordena a los in-
dustriales citad-s presenten en 
él plazo de emeo d í i s decla-
i raciones juradas de sus nece-
! sMades, debier. ic también in-
Hoy domingo, a las cinco de la tar-. dicar las cantidades ^mplea-
de en el frowíón de ias Ventas de das en los años de • 1933 
Nava, se celebrarán dos interesantê  a 1936. 
partidos de pelota a mino, entre los Las declarar'nes v han de 
jugadores de esta localidad Chucho ser prenentadaíj en 1?, Dele-
y Basilio contra Emilio el Gitano y gación Sindiír»^ Provincial, 
Frente de luventudes 
Porte del Campamento "José Ferm 
mudes dd Campo", correspon. 
dente al dia de hoy, j dê  agosto 
de 1941: i 
ORDEN A LOS DELEGADO» 
Se ordena a todos los delegadiéí 
locales que los cadetes que haya* 
de asistir a la segunda expedición al 
campamento "José Fernández ád 
Campo" estén en León el día 7 4 
las-once de la mañana, de h c<m 
trario no será admitid© aingás CBJ 
ORDEN 
> Hoy domingo, $a 3, se gmeftflíl 
rán todos los cadetes en «1 
D 
PELOTA 
La mañana de hoy amaneció Ho. 
viendo, con viento un poco molesto, 
causas que no fueron impedimento 
para que todos los flechas se levan-
taran con gran alegría al sonoro to-
que de diana. La carrera que nada 
más levantarse dan todos los cama-
radas sirvió para reaccionar y hacer 
entrar en calor a los más frioleros. 
A causa del mal estado dei tiem-
po, las actividades del camp mentó & J>an Francisco ̂  las once 
han quedado reducidas en el día de manana° 
hoy al arreglo y adorno exterior de 
tiendas, pudiendo apreciarse verda„ 
deras maravillas. 
Por la tarde hemos tenido la ĝ a 
ta sorpresa de recibir en el campa» 
mentó la visita del Excmo. Sr. Go» 
bernador Civil interino, cama rada 
Iglesias y la del Jefe Provincial ac. 
CALDAS DE OVIED 
su hermano y otro .entre Corano 
campeón de ia Rioja y .Ogueta cam-
peón de Vitoria, contra Chiquito, de 
Dura. oO y Piera, dé León. 
Avenida ríe Jo<5¿ Antonio, nú-
mero 1; 2.° 
Por Dios, E 'p^ña v su Re-




cidental dé Falange Española Tra- Automóvil desde dvicdo :(T& 
dicionalista y de las JON-S de núes corrido 10 km.) I.0 de Julio é 
LOCALES amplios arrendar ía 
I aunque no sean muy vistosos. 
Gutiérrez, escultor. Presa los3 
Avenida 
Valentín Gutiérrez,) 
I íECANOGEAFIA, taquigra. 
I ía. idiomas. Academia Franco 
âile Valeneia dé Don Juan. 
VENDEN varias casas en 
1 casco de León en 30. 35. 40 
»0 y 150.ÜOO pesetas. Para tra-
ar con D. Juan Méndez. Ló-
ytt Castrillón, núm. 8. de 10 a 
2 de la mañana todos los días 
necesitamos. Ofertas; Publici- jSE NECESITA con un gen cía, 
dad-MERt^. piso amueblado, con seis habi-
SE VENDE casa, núm. 9, calle Haciones o siete, mínimas. No 
Serranos en Panader ía "La J^ .0^8 ^a e0?l^ 
la Administración de este pe 
riódico, 
CAMION de seis toneladas ad 
'mite carga completa.de Ma-
id r id |para La Bañeza. Para 
'avisos: Viveros Frutales. José 
tra capitai, camarada Hedía. 
Recorrieron en compañía del de« 
legado provincial del Frente de Ju- ' 44^»4>44^4^»4»4^^»4^4«4>Í,<HÍ 
j ventudes y del jefe del campamento 
todo é- recinto del ttiismo, quedan» 
I do gratamente impresionados de 'la 
, magm'fick instalación y de la disci-
I plina de los acamp'doa 
:' , Una de las cosas que más lea IIa= 
mó la atención fueron sin duda al-
guna los adornos de las parcelas 
que corresponden a cada una de las 
: tiendas y que los- acampados has 
llevado a cabo en las horas para dio 
establecidas, 
i En el campo de deportes presen, 
i ciaron las autoridades visitantes, 
30 de Septiembre* 
GRATUITA 
dará camaradas 
Frente de Juyentud 
Andaluza" y utensilios. Ra-
zón: : M. Gómez, Sampiro, 8, 
segundó. - : 
SÉ VENDE motor Ford, 17 
H.P. modelo A, recién rectifi-
cado, muy barato. Razón: Te-
lefono 1065, 
PELXJQERIA completa, sillo-
nes americanos, véndese en 
La Jefatura Provincial 
Partidos dispuesta en 
momento a prestar ayud 
cuantos, careciendo de 
dios, sientan % ambición 
del 
I diversas pruebas atléticas efectuadas' adquirir conocimientos, ha or-
' por nuestros camaradas, destacando ganizado un curso para los caí 
la carrera de relevos entre falanges roaradas del Frente de JuvOrw 
de la que quedó vencedora la prime tudes de las Secciones mas-: 
ra. E l . Gobernador Civil ««íregó cui?m y femenina, que no te» 
premios en metálico a los vencedo- gan medios para costear su® 
( I iborabiea, 1 DESEASE matrimonio dere 
iho cocina o pensión comjple. Valderas. Máximo Paino 
! ||| 1: baño. Santiestehan Osorio, ACUCHILLADO de p i s o s 
2, tercero, derecha. . Avisos: Burgo Nuevo, 24 (Car A T ^ 
B VENDE casa en Espolón, pinter ía) , 
ra' ¡ f v ^ 7̂'('̂  en la misma. CAMION carga 4 toneladas y 
Ía; 'Ens'eñanza ^e cor' tlirismo Citroen semi-nuevo^s 
8'c?í1 lón ê conceden títu se venden. Informes : • Garage 
W ». Patrones a medida. Se cor 
.maf n y prueban trajes. Padre 
^ s'a. 9, entresuelo. 
Ü ^RATOS de radio La más 
^ . ^ . ^ P a r a c i ó n . Taller Ofi 
c, 5 llp8- Santa ^onia, 16 
Manzano, Sta. Nooia. 
SE VENDEN dos vacas de le-
che con abundancia. Para tra-
tar: Teodoro del Río. ¡Sahagún 
de Campos. 
SE VENDE prensa continua 
doble sinfín y estrujadora de 
Propia mL u¿ *A ^ í e lhndr^ nueva. Para verlo r 
^ c s a \ X ParLuSd5r; ^ r tal ler de Florencio Merino, 
^ga. Lucinda del fíio Jardín dé S. Francisco León. 
IOcHr Renanlt 0 T T ^ TRASPASO frutería por te-
^ Garage Alb r ^ auseiitarse- Coiíde Gui 
Seoánez. La Bañeza (León) . 
TEASFAÉO por no,poder aten 
der establecimiento comidas y 
bebidas, patio, bolera, buen su 
ministro, económico. Informa-
rán "E l Recreo Montañés" , 
Roma, 24. 
M I E L vendo. Francisco Fer-
nández Oviedo, Ponferrada., 
AUTOMOVIL. Vendo F i a t mo 
délo 513, once/H.P. en perfec-
to estado y a toda prueba. I n -
formará! ^Recauchutadas "E l 
Nuevo". Arco de las Animas. 
ANBEES EDO partí cipa a sus 
clientes que para dar vacacio-
nes al personal, cerrará sus al 
macenes del 11 al 25 del ac-
t u a l 
Ilón, núm. 1, 
rretera Trobajo del Cerecedo. 
in formarán : ' Corredera, 
N ^ - Razón cSa Admín'0' f E VENDE ^ ea^ con huer htm. €sta Adminis- ta y árboles frutales, linda ea-
lfcrt con c rU 3 Sllper-
^cal2ad0C;pt° de 75 l i t ros g y j j j ^ j r * habitación cem-
^ 0 . una sin estrenar ?leta' C0(3ueta, armario, biblio 
¿ ' ¿ ^ " ^ — ? C 0 c h e c i t 0 d e n i ñ 0 - S a ^ 
Propio 
30, 2.° 
reí "̂SarJS Vacas del«-_ Pandas y nrAv^__ 
ü g t e b a n y Ossorio, 11, 3.°. 
TRASPASO bar comidas, por 
enfermedad, con vivienda, po-
ca^ renta y buen rendimiento. 
Informes: Plaza del Mercado, 
1. Tienda, 
NECESITO oficial, oficiala 
, res en las diferentes competiciones 
! Pocos momentos más tarde par-
tían nuestros visitantes del campa,, 
mentó, siendo despedidos por todos 
los acampados cotí- verdaderas m«€s= 
tras de simpatía, 
P VENDEN 
CASA en calle Murías de Pa-
redes, planta baja, cuadras 
y piso principal . 
SOLAR en Trobajo del Ca-
mino. 
CASA y dos prados en San 
Andrés del Rabanedo. 
Informes: AGENCIA CANTA 
L A P I B D R A . León, 
rincipal 
estudios en centro® © acadcr 
mías . . . 
rkljo evmo que a b a r r í 
instracción preliminar, taqu^ 
grafía, caligrafía, y dibujo ifr», 
neal, fué inaugurado en la' 
tarde de ayer. Las horas 
che. " 
Para informes en la JefatTí* 
ra Provincial, del Part'do. du-i 
rante las hora^ laborabfeo 
D E . FEANCISCO U C I E D A 
LOBADA " ^ v, 
Partos y ekfermedades de W 
mujer. Consulta de 11 a 2 y d é 
S a 5. Ramiro Balbuena, 11 
i s q u í e r d a ^ T e l ^ - ^ n núm 
Ccirpañía de 
aSSÓ •-
© m e d i a r 
N a v a r r c i 
8 1 1 8 1 1 8 4 de / gesto de '941 
A íVermes: Lf̂ fS38 ?Sre.ndlza sastrer ía . Informes; 
^fc í í í^a- 4. ael Ma- 2SC]aa de Colocación Obrera. 
SE VENDE comedor y otros 
, ^ U e r o p e r i t o ' m u e b i e s - P l a ^ de San Mar-
b ^ * ? ^ ^ ^ de norias, reparación 
T ^ ^ ^ o g r a f í a . ^ aventadoras y maquinaba 
a P a f e ¡f A L Q t e A piso a m u e b l é 
S i f t a n o ' Clllnrt0 baño. I n -
ü í e m o de su breve acmaacíi 
el esírero de lú 
ERIGIO 
L I N A R E S 
El éxito cumbre de la tempora-
da teatral en Madrid, 
d.sr, en Corta du ría: 
jtnjc- (Casa Oliden), 
-ocahdf 
e c h a p r ó x i m a 
i v i s i ó n A z u l 
en trar á en lucha 
SUS COMPONENTES ESPERAN EL 
MOMENTO C O N G R A N ANSIEDAD 
Bertüi, 2.—Está term-inándose la orgzmzas'ín |& . Di-
Visión Azul y se considera muy próximo el ; i h en que ge-
neral Muñoz Grande anunciará "al Estado Mayar alemán que 
ja Divfeión puede entrar en lucha,. 
Todos loa voluntarios que poseen cande colaciones españo-
les, las oetentaii sobre sus actuales miforme-* 
B) entusfasroo es inenarrable y se espera feon ansiedad ©1 
momento'de combatir contra el cam'unisino.—¡¿FE. 
JEN 10 anNüTOB • m CÜBEÉ L A INSCRIPCION 
L o t é r i a 
., 2.—^En diez minutos se cubrió la- inscripción de 
,180 camaradas pera la división Azul . A pesar de ello duran 
te todo ©1 día de hoy han continuado presentárdose nuraero-
iüafi cama-radas. 
Bn la Delegación Territorial de Milicise ds Falange se ha 
comunicado hoy que aún hay más de doce iml fchas de ca-
caradas que de^eaji i r aJ f íente pam luchar contra el- <*>• 
smunismoi,—Cifra, 
Madrid, 2. -Eji la emisión de Radio-Berlín hablaron hoy 
maños a-^adores éspañoles, que expresaron el magnífico re-
cibimiento que se les dispensó en Alemania. Dépués hablaron 
^¿unock' voluntarios para sus fanijlias.-rCifra .. .. 
PREMIOS MAYORES' 
Madrid! a—Lista de h Lotería' 
ayer: 
Primer pranfet C©B 125.00© 
tas, 40.633, Barcelona. -
Seguno: con 70.000 peseta», 41.510 
Madrid y Barcelona, 
Tercero: con 25.000 pésetes, ,12.168, 
Barcelona, Córdoba, Rpnida, ^»aa? 
dolid, Valencia 
Ptiemiados ¿m m£ imitimi<?¿ " • • . 
13.328 Madrid. Barceloims- LE.OM, 
Valencia. • " 
35.942 •Paji.ploti:&i 
S.760 Santa Fe, Isla Crlstiua. Las 
Palmas, LEON, Sevilla, 
Zaragoza, 
36.702, Reus. ' * 
10.376 Burgos. Sevilla, Pizarra,* Sao 
Sebastián. * 
30.222 Barcélotta. 
35.938 Madrid, Córdoba, Barcelona, 
Falencia, Bilbao, Madrid. 
3,998 Barcelona, Ceuta, Alicante, 
Cartagena, ' Sevilla. . , 
Ceuta, Buj alance, Barcelona, 
Gijón, Sevilla. Madrid. 
44,371 Valencia, Jerez, Barcelona, 
• Mc-illa, Sevilla, Cácere?. 
i.822 Valladolid, Barcelona, Sevilla, 
Zaragoza. • , 
33.732 Valencia,—Cifra, s v¿. 
l i H a s n n m e r o n 
L a 
a f e c t a r á a dosclect^ 
f a m i l i a s 
Madrid, 2 - ~ I « ley de prA-'níéa Nac iéh^ 
teccion a fami^üS nuneros.:s acordado ornT * CSv 
que ayer aprobó e] Consejo de I la ComDañía P̂ S 
Ministros, a propuesta del de Divisan A - n » ! 1 * ^ 
' biendo s» ' J 1 ^ 
que sus. pla^aT> J 
Consejo de, Guerra 
Por la catástrofe 
ferroviaria de 
Pola de Gordón 
a 
fin ia aaañaaa de se ha ce.»' 
Idjrado en icsta plaza el Consejo de 
Guerra, pot «1 procedimiento su- < 
¡marísím» de urgencia, seguido con. 
tra el factor autorizado Eulogio, 
Liqaete Garda, y maquinista Her-
menegildo Curiel Fernández, proce» 
«ados por el supuesto delito de ne_ 
gligencia para reprimir la rebelión 
militar, como autores «k la catástro-
fe ferroviaria, ocürrida en U noche 
del 24 de jtiÜo pasado, csitre las «es-
taciones de Pola de Gofdáa y L a 
Robla. » , 
El fiscal, capitán Jurídico don 
'Jaime Barrio Cuadrillero, en brillan 
4c informe solicitó, para el factor |a 
fsena de 16 años, y para el_ maqui. , 
stista de la máquina aislad ,̂ ia de 20 
iaños de reclusión. Fueron deífndidbs 
él primero, por «t teniente del regí-
miento de Infantería nómerp 31. don 
Fernando García Gatón y e! se. 
jpendo, por el alférez del mistm». 
agregado a esta Auditoria de Gue., 
srra, don Jesús Pérez Rey. i 
La sentencia recaída no será fit-
m nf pública, hasta que sea apro-
feeda por el Excmb. Sr. Capitán Ge. 
«sefal de « Región, •) 
| 
E l Servido de Asistencia Mé-
dica Sindical no es an« E m -
presa ni una Mutualidad, ni 
una Ooopeíailvas E s el Scr-
frlc'o de la Jíaiange ea bene-
ficio de loa productores. j 
ifEmpresas L a inspección sa-
«i' iHa i • 
suelta en la Obra» 18 de 
¿ol io! 
iOl láS SULFUROSA 
feédicas-sulfhidricas de Ponfe 
>rada. Purifican, la sangre y 
íocíÉcán el sistema nervioá^ 
Indicadas con gran resultado 
|)ara el hígado, ezcemas, piel, 
i f i a Z respiratoriaa, í 
a 250 kilómetros ai Sur de Kíev 
Moscú y los nudos fenoviaiios en el 
Volga superior, atacados con éxito 
Srabajo tiende dispensar 
©atas famili:«3 toda ia protec-
ción necesaria para el cumplí 
miento de sü misión histórica» 
En la nueva Jey se conside-
ran familias numerosas las 
comipuestss po." el cabeza de 
familia y cincD o más hijos 
legitiirnos o ie^i ' imaáos. 
Se establee3i dos classe de 
familias nuimer^as: la prime-
ra comprende de 5 a T hijos 
y la segunda ocho en ade-
knte . , 
Tendrán esta* familias be™ 
neficios en ja énseñanza, fisca 
•les, balnearios, sanatoiios, pro 
visión de désenos, obtención 
de empleos y utros. \ 
La ley afectT' á a. unas dos-
cientas nil i fariniias. -C i fra . 
50 VIVIENDAS PROTE-
GIDAS PAFA L A ASO-
CIACION DE L A 
PEENSA 
Sevila, 2.7—Va a comenzar 
en fecha próxima la construc" 
oión de cincusnta- . viviendas 
protegidas par* la Asociación 
de la Prensa, Se qur'ere que 
inauguración coincida con 
el 18 de1 Julio de 1912.-Ci-
fra. • . v- • 
E L PEF^ONAL OE XA 
TELEFONICA EN L A • 
DIVISION AZUL 
Madrd, E l Cciníté Eje 
cutivo de la c'-mp1 ñía T e ^ ó " 
ubi 
COMUlíIGADO A L E M A N 
Cuartal g«nexul del Führer , 
— M Ai to Mar.do de tes fuer 
zas alemanas, comunica: 
"Formaciones rápidas ade* 
manas han per.etmdo profun 
damente en U^^ania, en d 
disposiitivo de reti^iada del 
enemigo. A 253 kilómetros, ai 
Sur dé Kiev, se es tá desarro-
llando üi»:. gran bata.lla de ca-
rácter decisivo. Las divisiones 
soviéticas s i t i a ' a l Este de 
Smoflensko han sido más esr 
trechaamente ceceadas. 
Durante la r^oche últ ima, 
nuestros avionea de bomb r~ 
deo han, atacadr . Con éxito las 
instalaciones ineustrmles Y 
objetivos máilitares de Moscú, 
asi como ios rudos ferrovia-
rio^, de importa", cia én el Vol 
gfi superior y en el Sur de 
Ucrania. 
En la lucha c-ontra la Gran 
Bretaña, la , a v ^ c i ó n . aiemar^. 
ha hundido la pasada noche, 
frente «a la cost»i oriental de 
Escocia, dos barec^ mercan-
t^, uno de e l l ^ petrolero, con 
un desplazamieito total de 
16.000 toneladas. Además han 
sido averiados un mercante y 
un patrullero. Otros ef ic e ees 
ataques sie han dirigidc centra 
las instalaci-)aés portuarias 
de la costa or-ftiitáJ , escocesa 
y meridiorat} pigíesa. Aviones 
alemanes en wrvicio de reco-
nocimaento amado heñ encon 
trado durante e. día, al Este 
de las islas Feioe, un barco 
mercante que 'ué seriamente 
everl-ado. Aderáis hnn sido 
alcanzados con impactos direc 
tos los barraonaes militares 
de Hoiy Is laád . Un patrulle-
ro derribó a un avión de bom-
bardeo británico 
N i de día, ai de noche, ha 
efectuado el en^n'go incursio-
nes- sobre el territorio ¿el' 
COMUNICADO I T A L I A N O 
"Africa sep-entrionai: E n 
ios sectores de Tobruk y So-
lium no se ha j egistr-do nin-
gún áeontecimicnU) de impor-
tancia, , • ; 
i x u avicaieg Í,lemanes han 
bomibardeado r »bnik y las 
concentraciones de automóvi-
les enemigos en Sidi el Ba.' 
r rani . 
La aviación Jiigle&a ha bom 
barbado jblen>-*£d sin ocJasio-
nai- daja&. 
Afnca oriental:. En el sec-
.tor de Gondar .os nú/jeos ene 
migos han sivlo ¿ispersi^dos y 
puestos en fu^a por nuestras 
fuerzas. La DüA ital-ana ha 
interceptado y icch-z-do a un 
aparato enemigo que intentó 
bombardear ¡a ciudad de Gon 
dar. ¿ 
Le^ aviones enemigos lian 
ianzado algumss bombas sobre 
UI^L localidad , Je la costa oc-
cWtíntal de Ceroeñá durante 
la jornada del 1 de agosto, y 
en la , tarde de ayer fué ata-
cada la,isla de Lempedusa. No 
hay que kmentar víct:mas ni 
<&nos en nin^ii.-o de los dos 
bombardeos. Un aparato ene-
migo fué derribado. 
E l submarino británico <^ 
ta<k) en e] .parte de ayer como 
stacado, se ha hedido. vLa 
acción fué reaüzada por. un 
^ mando ¿el í!?^?^ Pdoto de Nanzio".— 
22í í í^9ADo INGLES 
¿ h S ^ S t 2' — Con -nickdo 
ios Ministerios doi Aire V 
Segmdsd Inte-íor: y 
Muy poaa actividad de avio 
nes enemigos .obre In-iaterra 
^ a d f n ^ 8 1 ^ ^ Ia P lac í a noche, y; aunoue fue-
arrojadas tomb^; en algu 
f í S i o l ^ ^ d ^ Suroeste de 
í g l a t e r r a 7 de Escocia, no 
Berlín, 2.--Ha 1 
ra el frente alenj^ 
un grupo -de oficia], 
ñoles de la Uitifo 
con h misión de esti 
modo práctico y dir 
táctica que émplea 
cito rojo.* .^ V 
Cuerdo esto grupo 
cíales dé por temiii 
f i s i ón conocerá exad 
te el general Mnñc 
las características de 
go y podrá det«ra 
día y la hora en qw 
visión Azul podrá ta ^ 
se al freate.—(Efe), 
Üciales i 
uivisíén k t 
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LO MAS DESTACABLE 
I Ya tiene el Celta nuevo entrena-
dor. Prescinde del canario Cár^e, 
ñas y adinit̂  los servicios del a-a-j 
vés Albéniz. Fué un.fino jugador y 
en la actuaHd';d es hombre serio v¡ 
compétente, Renuevan su ficha todos 
los puntales del q̂ ub 'gallego y cuen-
ta como, adauisidón la de Carlos i 
rápido jugador que jugó la última' 
temporada en .el Levánte^Gimnás-! 
tico." • 1 • 
I' X, 3E> 
La guerra ha obleado a m mn 
bio en el sistema de competición in-, 
ĝ esa. Se han suprimido las clási-
cas tres Divisiones. Camoeonato 
Liga en dos grupos norte J sur. Y 
mezclado con ella—como en los an_ 
tiguos' tiempos—la Copa, Este es el 
panorama futbolístico . «a. r Ing^ i" 
rra. ' 
x x x •, . 
Esta temporada - se J ligará en > «l 
Uruguay el campeomto sudamerics 
no de fútbol. Comenzará el .1 de en£ 
ro. Todos los partidos se celebrarán 
en Montevideo, y la mayoría de no-
che . * . 
ACUERDOS 'DE LA UNION 
VELOCIPEDICA ESPAÑOLA 
Denegar la atftoriaĉ  l,a pa 
des-plazarnterito de e*̂ '- , , 
ñoles a las carreras Vû  
a Portugal y Circuit0,lpisíú 
nan, por coincidir ?ii5 . 
lebración con las 0< c* l̂a j0 
nacionales apr.otohs 1 
rio doportivo nacional; » 1 
drían irrog:r.« p < ^ ' 
Admitirse la adhê  ' [ 
Velocipédica E s P ^ 
Deportivo l ^ f ^ A apando, el ^ n ^ f c ^ a 
sidente a favor út 
González Guaérrcí, J A , 
de la^Sección ' 
don Ocrticnte Y ^ ^ V :. ' 
Nombrar a don ^ j . 
Dóriga cronooctní» 
U. V. E . 
IBU3CI 
El Comité Nacional de la Unión 
Ve1ocipédica Es'pañola, en su re 
Durango. y Piera, de León, 
unión del, día 26 del pasado, adoptó 
los siguientes acuerdô : ' , 
Aprobar el acta de clasificación 
del campeoncto de España .fondo ca 
rretera. orofesionaíes, botaologand0 
vicio aux» 
Bertin, 
veniud, ^ > r ¿3 
í: 
Si 
